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Сажетак: Библиографија је посвећена штампаним делима која се баве лек-
сикографском обрадом дијалекатске лексике штокавских говора на простору српско 
– хрватског језика, од почетка XIX века до 1992. године и у постјугословенском 
периоду од 1992. до 2014. године. Прикупљена грађа за библиографију подељена 
је на три дела – први део обухвата период од 1818. до 1945. године, а други део 
приказује српско – хрватски период, закључно са 1992. годином. Трећи део посвећен 
је постјугословенском периоду – презентовању дела из дијалекатске лексикографије, 
која су настала у новоствореним државама континуантама некадашњих република 
Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске и Црне Горе.
Од појаве Српског рјечника 1818. године, Вукови следбеници, поштоваоци 
и сарадници током целог XIX века својим прилозима о територијално маркираној 
лексици доприносили су богаћењу речника новоствореног књижевног језика, а ре-
зултат тога био је велики број штампаних лексикографских радова мањег и већег 
обима који чине почетке дијалекатске лексикографије и њен развој током XX века 
на српско – хрватском језичком простору. Из разлога практичне природе определили 
смо се да штокавску лексикографску продукцију у другом и трећем периоду дамо по 
републичким центрима некадашње заједничке државе, односно по центрима ново-
насталих држава и ентитета формираних након распада бивше Југославије.
Кључне речи: лексикографија, дијалектологија, библиографија, општи и тер-
минолошки речници, збирке речи.
Досадашњи рад на дијалекатским библиографијама код нас углавном 
је био усмерен на презентовање бројних радова који се баве прозодијском, 
морфо–фонолошком и творбеном структуром дијалекта. Ретко се дају по-
1 Библиографија је настала у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског 
језичког простора (бр. 178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја Владе Републике Србије.
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даци о радовима који се баве лексикографским представљањем дијалекатске 
лексике. Уколико у дијалекатској библиографији и има прилога о лексици, у 
питању су углавном референце о дијалекатским речницима већег обима. О 
мањим радовима, поготово онима који су објављени давно, нема података. 
Што се тиче библиографије радова о дијалекатској лексикографији, нема по-
датака о објављеним прилозима овог типа ни за један период. Због свега тога 
за нашу научну јавност било би значајно да се упозна са старијим периодом 
у сакупљању дијалекатске лексике и њеним представљањем у мањим или 
већим прилозима у нашим научним часописима.
О представљању дијалекатске лексике у облику дијалекатског речни-
ка нема детаљнијих података у теоријској лексикографској литератури. О 
теорији лексикографије преведена је монографија Л. Згусте и о дијалекатској 
лексикографији се може сасвим мало сазнати на основу ње, бар што се тиче 
представљања дијалекатске лексике српског језичког простора.
Оваквим свеобухватним сагледавањем рада на речничкој обради 
дијалекатске лексике, стиче се увид у степен испитаности структурних и 
семантичких особина дијалекатски маркираног лексикона српског језика са 
појединих ареала у даљој и ближој прошлости, као и у скорашњем периоду.
Прикупљена је богата библиографија радова која обухвата 
територијално све дијалекте штокавског наречја. Разуме се да се у већини 
случајева ради о лексичком благу српских народних говора. Хронолошки се 
односи на необично дуг период, захватајући три века: XIX, XX и XXI. Те-
матски, обухвата радове у којима је представљена општа лексика и тематска 
лексика из различитих области свакодневног сеоског живота.
Трагање за радовима о дијалекатској лексикографији било је дуготрајно 
и скопчано са многим тешкоћама, првенствено у проналажењу библиограф-
ских јединица којима би било место у једној оваквој библиографији. До ових 
радова било је тешко доћи, многи су се могли пронаћи тек у понеким библи-
отекама.
Интенција ове библиографије била је да представи штампане лексико-
графске радове са целокупног штокавског простора. У нашим условима слабе 
међусобне повезаности научних лингвистичких и антрополошких центара у 
којима се, између осталог, истражује лексика традиционалне културе то је теш-
ко, вероватно и немогуће. Додатни проблем при изради ове библиографије био 
је и то, што у нашим научним лингвистичким круговима нема свеобухватних 
библиографија радова који се баве теренским лингвистичким истраживањима 
појмовног света нашег села на целом штокавском простору. За несметани рад 
на изради библиографија неопходно је имати попис и опис стручних и науч-
них публикација које су излазиле или и сада излазе периодично, као и старије, 
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новије и најновије лексикографске радове монографског типа. Да би таква 
будућа библиографија била што потпунија, требало би истраживачима да буду 
доступни подаци о почецима издавачке делатности периодичних публикација 
на српско – хрватском језику, као и саме те публикације које су данас или ра-
ритетне, или непознате, или недоступне, иако су познате. Међутим, на жалост, 
некад су нам библиотечки подаци били тешко доступни, некад чак и недоступ-
ни. Нисмо увек били у могућности да дођемо до неких издања и раритета који 
се чувају у библиотекама. Пошто нам је критеријум био да у библиографију 
ставимо само она дела која смо имали прилике да видимо (De visu), многи 
радови нису укључени у ову библиографију, иако су по наслову били у вези са 
нашом темом.
Осим штампаних дела, у најновије време радови се објављују и у 
дигиталној форми. У ову библиографију укључили смо такве радове, било да 
се налазе у некој од дигиталних библиотека, било да смо их нашли у неким 
специјалним дигиталним библиографијама2. Пошто се ова библиографија 
ради већ дуже времена, иако смо консултовали дигиталне библиотеке, не 
може се рећи да се у нашој библиографији налази све оно што припада овом 
тематском кругу, а налази се у некој актуелној дигиталној библиотеци. По-
знато је да се постојећи фондови дигиталних библиотека стално попуњавају 
па је очекивано да једна оваква библиографија не може бити потпуна.
Чак и ако смо успели да дођемо до неког рада, узели смо га за 
библиографију само онда ако се у њему обрађује нека аутентична лексика са 
терена, која није ни у каквом облику раније објављена.
Као што се из наслова може видети, критеријум за избор дела које ће ући 
у нашу библиографију био је тај да су то дела у којима је лексика лексикограф-
ски представљена, а некад је и лексиколошки анализирана. Начин лексико-
графске обраде у овим радовима је различит, а заједничко за све радове је да је 
лексика из представљеног лексичког корпуса у већој или мањој мери детаљно 
обрађена и систематизована по азбучном или абецедном поретку.
Међутим, када су у питању (углавном) радови из XIX века, у 
библиографију смо унели и оне радове у којима лексика није стриктно 
речнички представљена, зато што у XIX веку лексикографија као наука 
није била издвојена и принципи лексикографског представљања лексема 
нису били јасно ескплицирани. Због тога сваки рад из најранијег периода 
на презентовању лексике заслужује нашу пажњу и место у презентовању 
најстаријих лексикографских радова са штокавског простора. Начин лек-
2 Нисмо узели у обзир анексне речнике уз књижевна дела ни оне уз монографске радо-
ве о појединим дијалектима, али то свакако треба да буде предмет истраживања.
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сикографске обраде у овим радовима је различит, у већој или мањој мери 
детаљан и систематизован. Осим азбучног или абецедног поретка лексема, 
у одабраним радовима има тематски сложене лексике. У библиографију која 
се тиче почетака дијалекатске лексикографије уврстили смо и оне радове у 
којима је дијалекатски маркирана лексика из неког места или краја дата у 
континуираном тексту, графички издвојена на неки начин (обично је дата у 
италику, болдовано, спационирано или под наводницима).
Типови радова који су укључени у ову библиографију
Када се узме у обзир да је у овим радовима представљена дијалекатска 
лексика, једна од одлика те лексике је да је она временски раслојена, односно, 
да се дају углавном архаизми и историзми пошто је у питању лексика која 
репрезентује традиционалну, локалну културу неког места, краја, региона. 
Уколико није реч о лексици која се односи на традиционалну материјалну и 
духовну културу, односно, уколико су појмови представљени лексиком актуел-
ни и данас, у питању су често синоними за поједине појмове и то они који су 
карактеристични за неку локалну културу, а врло често аутори су се руководи-
ли и другим критеријумом – да тај назив није наведен у Вуковим речницима.
Такви различити начини представљања лексике разумљиви су кад се 
узме у обзир да су ове радове писали они, којима је циљ био да представе 
неки локални појмовни свет и његов лексички израз, а не да дају лексико-
графску обраду одабране теме. Често аутори нису били лексикографи, а че-
сто ни лингвисти, па није ништа необично што некад немамо одговарајући 
приступ када је у питању микроструктура речника, односно формирање 
одреднице према оптималним лексикографским принципима.
Што се тиче простора на којем је некад било или има и сада пред-
ставника штокавског наречја, уочили смо да су из неких крајева радови о 
локалном језичком изразу учесталији, док их за неке области има мање, а 
из неких крајева уопште нема података. Са територија које су ван Србије 
често је било тешко доћи до валидних података (из западнијих области што-
кавског наречја), тако да вероватно немамо јасну и тачну представу коли-
ко и каквих радова из најстаријег, старијег и новијег периода дијалекатске 
лексикографије је штампано, који су најстарији, а који најновији, али и по-
ред свих тих недостатака ове библиографије, трудићемо се да представимо 
оно до чега смо успели да дођемо.
Циљ овог рада је да системски и свеобухватно (колико је то уз све наве-
дене екстралингвистичке факторе могуће) прикаже лексикографске радове о 
територијално маркираној лексици. За ову прилику ограничићемо се само на 
оне радове у којима су аутори пописали и/или описали дијалекатску лексику 
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свога места, краја или ширег подручја које је аутор познавао. Углавном је то 
диференцијална лексика у односу на Вуков речник, чешће општег типа, ређе 
је у питању тематска лексика неког семантичког поља везаног за руралну 
културу.
Сви овде наведени радови драгоцени су допринос упознавању лексич-
ких специфичности са простора штокавског дијалекта из различитих реги-
она. Осим овог типа радова са диференцијалном регионалном лексиком оп-
штег типа везаном за различите појмове, дати су и радови о терминолошкој 
лексици неких архаичних привредних делатности и одређених области сва-
кодневног живота традиционалног типа.
Које информације садржи ова библиографија?
У вези са поделом ове библиографије на три дела треба указати на 
следеће:
 – може се рећи да су радови који припадају првом делу најразноврснији 
по начину представљања лексике, а у вези с тим су и коментари уз неке од 
њих. Као што је већ речено, у првом делу су, поред речнички организованих 
радова (азбучно или абецедно) и радови који су тематски конципирани. Сва-
ка ова група радова представљена је у посебном одељку и на одговарајући 
начин обележена. Због њихове специфичности и неуједначености, уз неке од 
њих дати су наши коментари или цитати из самог дела који се тичу првен-
ствено типа представљања лексике у њима и краја/ територије из којих је 
лексика сакупљена, наравно, уколико наслов није довољно информативан;
 – за други део библиографије који се односи на период од 1945. до 
1992. године уочава се већа уједначеност у конципирању радова. Већина 
оних који су рађени у лингвистичким центрима има прецизне наслове, и што 
се тиче концепције и тематике рада, и што се тиче податка о територији која 
је предмет испитивања. Неке радове који су овде представљени писали су 
етнолози који увек у наслову стављају тему у први план. Уколико се из на-
слова не може видети да се рад односи на лексички аспект неке теме, дати су 
наши коментари после навођења комплетних података о раду;
 – у трећем делу библиографије су радови настали после 1992. године 
који су територијално везани за Србију и остале бивше републике у којима 
се говорио некадашњи српско – хрватски језик. И поред великог труда, че-
сто нисмо успели да дођемо до потребних података за терен изван Србије, 
а дешавало се да имамо податак о раду, али до рада нисмо могли доћи. Због 
свега тога свесни смо да ово што смо навели вероватно није потпуни спи-
сак, али и поред тога желели смо да бар донекле представимо дијалекатску 
лексикографију на целом штокавском простору. Ово је основа која нам пру-
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жа увид у оно до чега смо могли доћи, а убрзана дигитализација библиотеч-
ких фондова, као и боља сарадња између институција које се баве лекси-
колошким и лексикографским истраживањима пружиће детаљнији увид у 
испитивану проблематику.
На основу свих ових радова моћи ће се стећи увид у лексикографску 
обрађеност опште лексике и различитих тематских целина из традиционал-
не духовне и материјалне културе. С друге стране, ова библиографија пружа 
обиље могућности за различите аналитичке и синтетичке радове о специ-
фичностима традиционалне културе штокавског дијалекатског простора.
Обим и концепција радова
Што се тиче обима представљених радова, трудили смо се да предста-
вимо све с чим смо дошли у контакт. У сва три дела библиографије има више 
типова радова, почев од мањих у којима се обрађује некад и само неколико 
речи, па до монографских лексикографских описа. У периоду који обухвата 
три века уочава се да је приступ диференцијалној дијалекатској лексици био 
различит.
У већини старијих и најстаријих радова представљена је диференцијална 
дијалекатска лексика из појединих крајева, у односу на ону која је била дата 
у Вуковом Рјечнику из 1818. године, и овакви радови су мањи по обиму. 
Крајем XIX и почетком XX века појављују се радови већег обима, углавном 
терминолошки системи везани за архаичне делатности или они у којима је 
системски представљена лексика специфичне тематике, карактеристичне за 
неки регион. Први монографски рад о дијалекатској лексици је двотомни 
Речник косовско– метохиског дијалекта, писан као први речник дијалекта 
који не улази у основицу књижевног језика.
Период после 1945. године карактерише развој лексикографије као 
науке и у складу са тим научни приступ лексикографској обради подата-
ка. У различитим лингвистичким центрима на простору српско – хрватског 
језика систематски се испитују семантичка поља везана за традиционалну 
културу и као резултат таквих испитивања појављују се научно засноване 
монографије, углавном већег обима, а концепцијски ограничене на одређено 
семантичко поље. Поред монографских радова, излазе и мањи лексико-
графски радови, обрађујући различиту тематику из традиционалне култу-
ре. Појављује се читава серија дијалекатских речника општег типа великог 
обима, кроз које упознајемо традиционалну културу појединих локалних 
заједница на простору штокавског дијалекта.
После 1992. године на простору штокавског дијалекта изашао је вели-
ки број дијалекатских речника већег или мањег обима, као и доста лексич-
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ких збирки и лексичке грађе, што говори о великој заинтересованости за 
испитивање лексике локалних идиома. Иако постоји велика разноврсност 
радова и по тематици и по обиму и концепцији, некад је тешко доћи до по-
датака о тим лексикографским радовима, тако да често не постоји могућност 
да се заинтересовани упознају са вредним лексикографским делом.
У последњих двадесетак година поред публикација из научних цен-
тара, издају се многобројни аматерски дијалекатски речници у појединим 
регионима. И поред недовољне обучености њихових аутора, они су сведо-
чанство о аутентичној традиционалној култури неког места или краја и дра-
гоцени су не само као успомена на старији начин живота, већ и као језички 
документ који доприноси бољем сагледавању лексикона једног језика.
Начин представљања лексике
Мада би детаљна анализа примењених лексикографских поступака у 
свим радовима из ове библиографије била драгоцени допринос теоријском 
аспекту лексикографије уопште, као и сагледавању принципа лексикограф-
ског рада на штокавском дијалекатском идиому, за ову прилику даће се само 
глобални приказ типова лексикографских радова. Може се уочити да је у 
овим библиографским јединицама лексика представљена различито. Ода-
бране/ описане лексеме представљене су углавном на два начина:
А) Код речнички сложених лексема имамо одредницу која се састоји 
из одредничке речи уз коју се (некад) дају граматичка/ структурна својства, 
а за објашњење обично служи синоним или сасвим кратка дефиниција. Има 
примера и са дескриптивном дефиницијом, некад је то етнолингвистички 
опис. Често се даје етимологија, некад се дају подаци о лексеми добијени 
провером у различитим речницима, некад се дају потврде из литературе за 
шири ареал. У многим радовима даје се већи или мањи контекст уз лексему, 
али има радова где нема контекстуалне употребе лексеме.
Б) У радовима из старијег периода лексика је дата по тематским цели-
нама и у оквиру описа тематске целине дају се лексеме којима се појмови из 
те тематике именују. Лексеме су на неки начин маркиране у односу на текст 
у којем се налазе. Објашњења су углавном енциклопедијска. Најпотпунији 
су углавном монографски радови хиперонимско – хипонимски организова-
ни где је прво дата лексичко –семантичка анализа одабраног семантичког 
поља, а после тога речник који је најстручније урађен. У дефиницији је увек 
дата архисема – хипероним и семе нижег ранга – хипоними. Контекстуална 
употреба дата је за велику већину лексема, даје се ареална заступљеност и 
полисемија, уколико је лексема има у том семантичком пољу.
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Старији радови о локалној лексици неког места, краја или дијалекта, 
употпуњују нашу слику о времену настанка и развоја новоствореног стандар-
дног српскохрватског (српског и/ или хрватског, српско-хрватског) језика на 
народној основи, на штокавском простору различитих типова културе. Радови 
настали у скорије време значајни су за сагледавање лексике старијег типа ло-
калне традиционалне културе која убрзано нестаје у савременом универзал-
ном процесу глобализације. Лексика из ових радова, најшире посматрано, као 
део лексикона припада културном идентитету штокавских дијалеката и израз 
је аутентичног типа културе који нестаје, а самим тим нестаје и део функцио-
нално, временски и територијално раслојеног лексикона.
Иако је до сада објављено више библиографија о граматичким и лек-
сичким специфичностима појединих штокавских дијалеката, у њима се на-
воде само капитална лексикографска дела везана за тај дијалект, а у неки-
ма од тих библиографија радови о дијалекатској лексици нису обухваћени. 
Недостаје библиографија радова о дијалекатској лексици из које би се стекао 
увид у то колико је и какве дијалекатске лексике лексикографски обрађено 
и штампано у распону од XIX до почетка XXI века. С друге стране, на ос-
нову библиографије оваквих радова упознали бисмо се са територијалном 
испитаношћу дијалекатске лексике, односно о лингвогеографском ста-
тусу појединих лексема и лексичких система. Даља корист од овакве 
библиографије била би та, што би се на основу ње увидело који су то те-
матски системи дијалекатског лексичког израза испитани, а који су до данас 
остали мање познати или чак непознати.
Начин обраде прикупљених података
Да би ова библиографија била што кориснија, трудили смо се да уз ре-
ференце дајемо, поред стандардних података, и додатне информације за које 
смо сматрали да могу бити значајне корисницима – научним радницима. У 
релевантној литератури овакав тип библиографије назива се резонујућа или 
критичка библиографија (Грубачић, 1964).
• презиме/ презимена и иницијал имена аутора у болду, у неким 
случајевима (ако је тако у извору) дато је и средње слово. Уколико није 
дат тај податак, подаци о аутору дају се онако како су наведени у извору 
из којег је референца исписана.
• година издања (уколико аутор има више радова објављених исте годи-
не, после године додаје се а, б, в...), наслов рада је дословно преписан, 
место издања, годиште часописа, свеска/ број, стране на којима се рад 
налази у часопису, или број страна уколико је у питању монографски 
рад.
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• назив часописа у којем је рад објављен даје се на два начина: уколико 
се часопис појављује само једном, даје се његов пуни назив, уколико је 
у неком часопису објављено више радова, даје се скраћеница тог часо-
писа за коју се даје разрешење у посебном одељку на крају овог рада.
• после библиографских података о раду дају се коментари; цитат се даје 
уколико је довољно сажет и свеобухватно приказује тематику и испи-
тивану територију, парафраза се даје ако нема одговарајућег цитата. 
Уколико је наслов довољно прецизан, не даје се ни цитат ни парафраза.
• на самом крају библиографије даје се регистар аутора посебно 
ћирилички, посебно латинички где су после презимена и иницијала 
имена аутора дати бројеви под којим се налази одређена библиограф-
ска јединица тога аутора, пошто смо претходно нумерисали све библи-
ографске јединице.
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I. ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА
У ПЕРИОДУ ОД 1818. ДО 1945. ГОДИНЕ
I.a. Лексикографски радови
1. Алексић, Ж. (1935) Ситни прилози – речи и изрази, НЈ, Београд, год. 
IV, св. 3, 89–90. Аутор је забележио двадесетак речи и израза у бач-
ком и сремском Подунављу и Футогу, где је био учитељ. Те речи се у 
народу говоре, а нема их у нашим речницима, или, ако их има, имају 
друго значење (нпр. авољити, бадњица, весак, колајити, одјарити, 
опшијатити, рукатка, срдоноса, тајати). Сложено азбучним ре-
дом, у форми малог речника.
2. Балукџић, Ј. (1848) Србске речи, Подунавка, год. VI, бр. 1–52/ уред-
ник Милош Поповић, Београд: Правителствена кньигопечатньа, 53–
54, 57–59, 62–63, 66–68, 71–72.3
3. Божидар (1844) Неке речи за српског лексикографа, Скоротеча, бр. 
42, Пешта, 248–250. Збирка речи из Јужне Угарске. Азбучним редом 
сложене речи које млада говори укућанима.
4. Болић, П. (1818) Словаръ вїнодĕлца, у Будиму: Писмены Крал. Все-
училища Пештанскогъ, 172. У форми речника. Сложено азбучним 
редом. Дата одредница, затим у загради латински, немачки и грчки 
назив, али не свуда сва три, и значење. Такође, наводећи I или II и бр. 
стр., позива се на своју књигу Совершен вїнодĕлацъ.
5. Братић, А. Т. (1903) Пабирци из народне медицине у Херцеговини, 
GlZMBiH, Sarajevo, br. XV, 153–180. Сложено тематски: I. Заразне бо-
лести, II. Убој и болести, III. Остале болести, IV. Лијечење рана, V. 
Дјечије болести, VI. Женске болести, VII. Опће напомене о народном 
љекарству и VIII. Попис лијекова, који се употребљавају у народној 
3 Милорадовић, С. (2008) Незапажена минијатура дијалекатске лексикографије, 
Зборник Института за српски језик САНУ 1, Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 
75-годишњице живота, Београд, 229–328. (захваљујући овом раду С. Милорадовић 
који је посвећен анализи чланка Србске речи Ј. Балукџића, сазнали смо за постојање 
овог драгоценог лексикографског дела)
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медицини (у форми речника, сложено азбучним редом, са латинским 
и немачким називом).
6. Влаховић, М. (1933) Мушка ношња у Васојевићима, ГлЕМ, Београд, 
књ.VIII, 72–83.
7. Влаховић, М. (1934) Женска ношња у Васојевићима, ГлЕМ, Београд, 
књ. IX, 70–90.
8. Вулетић Вукасовић, В. (1899) Стока у Херцег–Босни и т. д., Караџић, 
Алексинац, год. I, бр. 7 и 8, 134–138. Дати називи стоке према осо-
бинама. Сложено једно испод другог, али не азбучним редом и није 
акцентовано.
9. Вулетић Вукасовић, В. (1909) Ткање на острву Лопуду, СЕЗб, Бео-
град, књ. III, 499–511. Даје називе делова на стану у Лопуду и уз њих 
тумачења. Сложено једно испод другог, али није уазбучено.
10. Грбић, М. С. (1925) Српска народна јела и пића из Среза Бољевачког, 
СЕЗб, Београд, књ. XXXII, Живот и обичаји народни, књ. XIV, 169–
236.
11. Грђић Бјелокосић, Л. (1898а) Збирчица о оружју, Зора, Мостар, год. 
III, свеска за јануар, 37–40. Дати називи оружја, абецедним редом.
12. Грђић Бјелокосић, Л. (1898б) Збирчица о оружју (наставак), Зора, 
Мостар, год. III, свеска за фебруар, 79–80.
13. Грђић Бјелокосић, Л. (1898в) Збирчица о оружју (свршетак), Зора, 
Мостар, год. III, свеска за март, 123–125.
14. Грђић Бјелокосић, Л. (1908) Српска народна јела у Херцеговини 
и Босни, СЕЗб, Београд, књ. X, Српска народна јела и пића, књ. I, 
73–126. Сложено тематски. Грађа сакупљена већином у Херцеговини, 
и то у Мостару и Гацку, а нешто и у Босни. На крају је дат преглед 
народних назива и мање познатих речи, азбучним редом сложено.
15. Grujić, G. M. (1928) Imena goveda (Lika), ZbNŽO, Zagreb, knj. XXVI, 
374–376. Само је дат абецедним редом, тростубачно, попис имена.
16. Делић, Ст. Р. (1895) Крпље, Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 17, 
265–266. Даје комплетан опис крпљи и њихових делова, у Гацку.
17. Domaći liekar (1851), Bosanski prijatelj, Zagreb, sv. 2, 194–199. Без 
податка о аутору. Дат је Kratki riečnik лековитих трава и Liekarie 
(produženje), односно опис неких болести. Писано је ијекавски, а има 
и икавских назива трава (нпр. Mrižica, Mličac, Kukurik, Ditelina...).
18. Дубровачке туђинке (1895), СпСАН XXVI, 26 (ћир.). „Ријечи из 
латинскога, талијанскога, грчкога, арапскога, турскога, маџарскога, 
перзијскога, шпањолскога и францускога језика, које имају осо-
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бити дубровачки печат, а чују се само у Дубровнику или у његову 
сусједству.“Поређане азбучним редом.
19. Ђ. Т. Р. (1899) Правни обичаји у Срба, Караџић, Алексинац, год. I, 
бр. 5, 92–94. Сложени називи азбучним редом. Грађа прикупљена у 
местима јужне Србије.
20. Ђорђевић, Тих. Р. (1900) Белешке о тајним језицима (у Алексинцу), 
Караџић, Алексинац, год. II, бр. 8 и 9, 156–164. Сложено тематски: 1. 
Длакарски или терзиски или грнчарски, 2. Дунђерски језик, 3. Гега-
вачки језик, 4. „Преко језик“ и 5. Пословачки језик. На основу грађе 
из Алексинца, аутор наводи регистре речи из наведених језика.
21. Ђорђевић, Тих. Р. (1901а) Народне мере, Караџић, Алексинац, год. 
III, бр. 1, 10–16. „Интересовало ме је да сазнам, какве је мере наш на-
род створио животом, радом и искуством, па се њима у својим одно-
сима служи. За то сам и на то обраћао пажњу, те што сам сазнао овде 
саопштавам, без икаквог другог говора о томе.“ Аутор је у овом раду 
дао Мере за дужину. Сложено у форми речника, али није уазбучено. 
Наводи одредницу, граматичку одредбу и дефиницију, а у загради на-
води где је то забележено. Грађа је прикупљена на целом терену: у 
северном делу српског народа, у јужном делу српског народа, окрузи: 
нишки, врањски, пиротски, Серез у Маћедонији, Алексинац и око-
лина, Жупа, Стара Србија, Беране, Куманово, округ пиротски, округ 
ваљевски, Прибој, Пријепоље, Пљевље, округ ужички, Колубара, 
Рудник, Левач, Куманово, срез власотиначки, у Хрватској, Темнић, 
Шумадија, округ крушевачки, Блаце, Ресава, Срез лесковачки и вла-
сотиначки, Београд.
22. Ђорђевић, Тих. Р. (1901б) Народне мере (наставак), Караџић, Алек-
синац, год. III, бр. 4, 83–86. Овде по истом принципу као и у претход-
ном раду, наводи Мере за простор и Мере за тежину. Грађа добијена 
на терену: Ресава, Шумадија, округ ужички, округ пиротски, околина 
Параћина, Шумадија, Соко Бања, Сврљиг, Рудник, Стиг, Подунавље, 
Алексинац, Нови Крајеви, Алексиначка Морава.
23. Елезовић, Гл. (1932) Речник косовско-метохиског дијалекта. Св. 1, 
СДЗб IV, Београд, 477. 4
4 Постоји и репринт овог и наредног издања, објављен 1998. године. В. Гл. Елезовић, 
Речник косовско-метохиског дијалекта, књ. 1 и 2 – репринт издања из 1932. и 1935., При-
штина: Институт за српску културу – Културна манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“ 
– Народна и универзитетска библиотека Приштина, 1998, 477.
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24. Елезовић, Гл. (1935а) Речник косовско-метохиског дијалекта. Св. 2, 
СДЗб VI, Београд, 587.
25. Елезовић, Гл. (1935б) Кукуруз, НЈ, Београд, год. III, св. 9 и 10, 273–
277.
26. Живановић, Ј. (1877) Српски рјечник за кованџије, у Новом Саду: 
Штампарија А. Пајевића, 30.
27. Зовко, И. (1896а) Народна јела и пића по Босни и Херцеговини, 
ZbNŽO, Zagreb, knj. 1, 107–118. У форми речника.
28. Зовко, И. (1896б) Болести и лијекови по Босни и Херцеговини, 
ZbNŽO, Zagreb, knj. 1, 263–285. У форми речника.
29. Zovko, I. (1896в) Okokućad. Domaće ili pitome životinje, njihova 
hrvatska narodna imena, ZbNŽO, Zagreb, knj. 1, 308–314. Сложено те-
матски (овнови и овце, јарци и козе, волови и краве, коњи и кобиле, 
пјевци и кокоши, голубови и голубице, пси и кује, мачки и мачке). У 
оквиру тематских целина азбучним редом сложени називи животиња 
по одређеним особинама. Аутор је грађу сабрао по Херцег-Босни.
30. Зовко, И. (1902) Родбински називи у Херцег-Босни, ZbNŽO, Zagreb, 
knj. VII, 369–381.
31. Зовко, И. (1906) Ријечи за камење у Босни, ZbNŽO, Zagreb, knj. XI, 
св. 1, 156–157.
32. Зовко, И. (1914) Женске рукотворине у Босни и Херцеговини, ZbNŽO, 
Zagreb, knj. XIX, св. 2, 341–349. Тематски сложено. У оквиру темати-
ке дати називи азбучним редом.
33. Zovko, I. (1915) Jemenije i drugi prekrivači, ZbNŽO, Zagreb, knj. XX, 
св. 1, 158–159. Дато у форми речника, абецедним редом.
34. Zore, L. Paljetkovanje, Rad JAZU, Zagreb: knj. 108 (1892), 209–236; 
knj. 110 (1892), 205–236; knj. 114, (1893), 221–236; knj. 115 (1893), 
137–190, knj. 138 (1899), 55–69; knj. 170 (1907), 201–230. У форми 
речника.
35. Јанковић, М. (1862) Букваръ за старо и младо, ГлДСС, књ. XV, Бео-
град, 1–138. Наводи начине на које треба учити ученике по овом бук-
вару...Пре тога има мали Речник од 16 одредница, нпр. аса = хаса, ха-
сан: турско име, аса! кад се туткају пси на свиње; асас = понаівише: 
асаси, као пусти и бесни зулумћари, кои само кољу, робе и пале; ведро 
= кабао, кова, крављача; ластар = прва млада шума и др.
36. Караџић, В. Ст. (1818) Српски рјечник истолкован немачкијем и 
латинскијем ријечима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стефановић, 
у Бечу.
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37. Караџић, В. Ст. (1852) Српски рјечник истумачен немачкијем и 
латинскијем ријечима. Сакупио га и на свијет издао Вук Стефановић 
Караџић, у Бечу (у штампарији јерменског манастира).
38. Косић, Б. (1903) Рибе дубровачке, Rad JAZU, Zagreb, knj. 155, 1–48.
39. Косић, Б. (1904) Додатак расправи „Рибе дубровачке“, Rad JAZU, 
Zagreb, knj. 158, 239–240.
40. Марковић, З. (1978) Текстилна радиност у селима зајечарске општи-
не, ГлЕМБ, Београд, књ. 42, 187–202. Сложено тематски. Део назива 
из области боја и бојења је сложен речнички (али није уазбучено). 
Сваком називу посвећен је посебан пасус. Исто је и за тех. справе.
41. Медић, М. (1884) Принос народној терминологији биљака и 
животиња, ЛМС, Нови Сад, књ. 139, 85–100. Дата одредница, латин-
ски назив и место где је то забележио, а негде описује и за шта се 
биљка користи. Забележио на терену: Добросело, Лазарево, Врхови-
не, Зрмања. У форми речника, али није уазбучено.
42. Медић, М. (1889а) Додатак природописној и медицинској 
терминологији (А–Ј), ЛМС, Нови Сад, књ. 159, 123–135. У форми 
речника, уазбучено. Грађа прикупљена у Срему и у Лици.
43. Медић, М. (1889б) Додатак природописној и медицинској номенкла-
тури (свршетак, К–Ш) ЛМС, Нови Сад, књ. 160, 70–91.
44. Медић, М. (1891) Грађа за природописну номенклатуру и за рибар-
ско оруђе, ЛМС, Нови Сад, књ. 166, 60–81. У форми речника, уазбу-
чено. Мало више говори о рибарском оруђу, а описао га је онако како 
је чуо од земунских рибара.
45. Медић, М. (1895а) Додатак грађи за природописну номенклатуру и 
за рибарско оруђе, ЛМС, Нови Сад, књ. 181, 89–102. Биљна имена за-
бележио у личком селу Доброселу, осим где посебно напомиње крај 
„где се које чује“, а називе за рибарско оруђе прикупио у Земуну.
46. Медић, М. (1895б) Други додатак грађи за природописну номенкла-
туру и за рибарско оруђе, ЛМС, Нови Сад, књ. 184, 13–27. У фор-
ми речника, сложено азбучним редом. Грађа добијена на терену, из 
следећих крајева: Охрид, Срем, Банат, Добросело (Лика), Уна (Бос-
на), Барања.
47. Медић, М. (1896а) Други додатак грађи за природописну номен-
клатуру и за рибарско оруђе (свршетак), ЛМС, Нови Сад, књ. 188, 
120–134. Највећи део грађе је из Срема, али има и назива које су за-
бележени у личком селу Доброселу и др.
48. Medić, M. (1896б) Dodatak opančarskim nazivima, Rad JAZU, Zagreb, 
knj. 125, 33–49. У форми речника, сложено абецедним редом. Дата 
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одредница, граматичка одредба и значење. Аутор је грађу сабрао по 
Лици и по „Сријему“ (највише у Земуну).
49. Николин, Б. П. (1895а) Прилог познавању српских народних игара, 
Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 16, 249–250. Сложено азбучним 
редом, према називу игре. Поред назива игре, аутор наводи и место 
где се она игра.
50. Николин, Б. П. (1895б) Прилог познавању српских народних игара 
(свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 17, 266–268.
51. Николић, А. (1847) Прилог к србској нарĕчницы, ГлДСС, књ. I, Бео-
град, 17–21. Са позиција лексике Срема, Баната и Бачке говори о си-
нонимима за одређене појмове у Србији. Сложено у форми речника, 
али није уазбучено.
52. Новаковић, Н. (1935а) О значењима неких речи, НЈ, Београд, год. 
III, св. 5, 152. Аутор даје називе којима се именује камен у Кистању 
и у околини Кистања, у далматинској Буковици. Сложено у облику 
речника, али није уазбучено.
53. Новаковић, Н. (1935б) Још о неколико ријечи што означавају камен, 
НЈ, Београд, год. III, св. 8, 252–253. Додатак претходном раду, из ис-
тог краја.
54. Панчић, Ј. (1860) Рибе у Србији (Pisces Serbiae), ГлДСС, књ. XII, 
Београд, 500–667. Аутор је бележио само оне називе риба, које је у 
народу могао добити. Подељено у следеће тематске целине: А. При-
родопис риба, Б. Аналитичка табла родова риба, В. Аналитичка табла 
фела риба и Г. Систематични опис риба. Даје српске и латинске нази-
ве. Податке наводи следећим редом: род, фела, опис, боја, величина, 
место пребивалишта и на крају даје и народна имена, нпр. С. буља, 
бандаш, барски гргеч, Р. окун, берш, П. okun,Ч. okoun, Вл. костреш, 
Нем. Flussbarsch. Након тога следи одељак Научне речи мање позна-
те, сложене азбучним редом, нпр. Аринге – Clupeoidei, Бакалари – 
Gadoidei, Безпере – Apodi...,затим следи списак, исто азбучним редом 
Србска имена риба споменута у овом делу, па одељак Научна имена 
риба описаних у овом делу (латински називи, сложени абецедно).
55. Панчић, Ј. (1871) Шумско дрвеће и шибље у Србији, ГлСУД5, књ. 
XXX, Београд, 129–312. „У делу сам описао 71 род и 188 фела дрвећа 
и шибља што у нас већином дивље расте, само неколицина – њих 10 
– страна је, али је од давнина у Европу донесена, те се већ и у нас, где 
више где мање, одомаћила, једно пак – молика – које у суседној старој 
5 В. фусноту у Прегледаним изворима.
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Србији расте, увршћено је овде као интересантна новост, која би се 
могла и у нас с коришћу садити.“ Подељено у следећа поглавља: I. 
Анализа родова, II. Опис шумског дрвећа и шибља, Научна имена у 
овом делу описатог дрвећа и шибља (латински називи, сложени абе-
цедним редом), Српска имена дрвећа и шибља (сложена азбучним ре-
дом) и на крају Немачка и француска имена дрвећа и шибља (сложена 
абецедним редом).
56. Пеливановић, Ср. И. (1881а) Нова биљна имена (из Цветнице око-
лине Нишке), Јавор, Нови Сад, бр. 4, 121–124. У форми речника, 
сложено азбучним редом (А–О). Наводи народни и латински назив 
биљке и село где је то забележио.
57. Пеливановић, Ср. И. (1881б) Нова биљна имена из Цветнице око-
лине Нишке (свршетак), Јавор, Нови Сад, бр. 4, 151–154. У форми 
речника, наставак претходног рада (О–У). По истом принципу дато, 
али овде има и посебан одељак из Доње Србије.
58. Пихлер, А. (1905). Прилози познавању народних имена биљака у 
Херцеговини, Једанаести годишњи извештај Велике гимназије у Мо-
стару, Мостар, 3–26.
59. Поповић, Ј. Стерија (1847а) О србским рĕчма прĕделнимъ, ГлДСС, 
књ. I, Београд, 21–24. (речи из околине Вршца)
60. Поповић, Ј. Стерија (1847б) Покушанїе смыслосродног (синоним-
ног) рĕчника, ГлДСС, књ. I, Београд, 25–29.
61. Поповић, М. (1941) Синтакса и речник жумберачког говора, Загреб: 
Народна тискара, 47.
62. Почнимо пречишћавати језик (1863), Јавор, Нови Сад, год. II, бр. 
2, 30–31; год. II, бр. 3, 43–44; год. II, бр. 4, 63–64; год. II, бр. 5, 78; 
год. II, бр. 6, 94–95; год. II, бр. 7, 106–107; год. II, бр. 8, 127–128. Из-
лазило у наставцима, у више бројева. Нема податка о аутору. У овом 
пуристичком раду, поред страних, у објашњењу се даје и списак ау-
тентичних лексема. Није сложено азбучнo, ни тематски, али је дато у 
форми речника.
63. Прерадовић, Д. (1895) Неколико српских речи којих нема у Вукову 
Рјечнику, ЛМС, Нови Сад, књ. 184, 83–111. Речник има 213 речи које 
је Дамјан Прерадовић сакупио по Срему и растумачио. У форми реч-
ника, сложено азбучним редом.
64. Ređe reči bunjevačkog govora (1927), KnjS, Subotica, knj. III, sv. 3 i 4, 
185–186. Без податка о аутору. Сложено у форми речника, са кратком 
дефиницијом или синонимом.
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65. Станојевић, М. (1927) Прилози речнику тимочког говора. СДЗб III, 
Београд, 179–194.
66. Стојићевић, Д. (1927) Народна имена риба у Србији, Београд: Музеј 
српске земље, 49.
67. Тановић, Ст. (1933) Народне мере из околине Ђевђелије, ГлЕМБ, књ. 
VIII, Београд, 19–28. Сложено тематски: Мере за дужину, Мере за 
време, Мере за тежину, Мере за жито, Мере за течности, Мере за 
барут и сачме, Мере за новац и Мере у воденици. Називи мера су дати 
једни испод других, али не азбучним редом.
68. Tentor, M. (1931) O dubrovačkom jeziku s leksičke strane, Zbornik iz 
dubrovačke prošlosti, Dubrovnik, 449–455. „Zbirka riječi koje se govore 
u Dubrovniku i u Cresu, a nepoznate su hercegovačkim govorima.“
69. Тројановић, С. (1935) О нашим варивима, НЈ, Београд, год. III, св. 
5, 150–151. Наводи називе варива: Боб, Леће, Грашак, Грах = Пасуљ, 
Сланутак, једно испод другог и наводи како се та варива зову у Ду-
бровнику, Далмацији, око Београда, у селу Берима, око Подгорице, на 
Корчули и јужно од Ниша.
I. б. Тематски конципирани радови
70. Babić, V. (1934) Staje za stoku i živinu, НЈ, Београд, год. III, св. 1, 
176–180. „U ovom člančiću izneću nekoliko imena za staje, ponajviše iz 
Vukova rečnika, a neke iz Akademijinog i iz svojih beležаka i pokazati da 
predloženi nastavak - arnik nikako ne valja za imena staja“ (176). Аутор 
је један део грађе прикупио на терену: Славонија, Срем, околина Су-
ботице, Бос. Крајина, Србија, Јужна Србија.
71. Богдановић, Л. (1900) Српски народни обичаји о Ускрсу у Славонији, 
Караџић, Алексинац, год. II, бр. 4, 67–69. Забележено у „Осеку“. Дате 
три тематске целине: 1. На Ускрс, 2. Водени понедељак, 3. Млади 
Ускрс, и испод сваке следи прича о обичајима везаним за тај дан.
72. Bunyeváczok (1909) Magyarország vármegyéi és városai, 
Encziklopédiája/ szerkeszti dr Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, 
Budapest, 395–407. Без податка о аутору. Текст је на мађарском, а при-
мери су на буњевачком дијалекту. Писано мађарским правописом.
73. Burina, S. (1937) Otkud romanizmi i dubrovački dijalektizmi u stolačkom 
govoru, NJ, Beograd, god. V, sv. 7 i 8, 215–217.
74. Васиљевић, А. (1895а) Из народног веровања и варовања у Сврљигу, 
Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 5, 74–75. Тематски сложено, уз 
опис обичаја. У овом првом делу говори о Младенцима и Благовести-
ма. Лексеме битне за овај обичај стављене су под наводнике.
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75. Васиљевић, А. (1895б) Из народног веровања и варовања у Сврљигу 
(свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 6, 90–92. О Младен-
цима и Благовестима.
76. Васиљевић, А. (1895в) Из народног веровања и варовања у Сврљигу, 
Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 18, 281–282. Овде говори о Ви-
довдану.
77. Васиљевић, А. (1896) Из народног варовања и веровања у Сврљигу, 
Босанска вила, Сарајево, год. XI, бр. 5, 77–78. Описује обичаје везане 
за светац Св. Тодор. Лексика везана за те обичаје дата је под наво-
дницима.
78. Влаховић, М. (1931) Неки Божићни обичаји у Кртолама, Записи, 
Цетиње, год. V, књ. IX, св. 6, децембар 1931, 346–350. Лексика је дата 
тематски и хронолошки.
79. Врчевић, В. (1868) Српске народне игре које се забаве ради по са-
станцима играју, Београд: Српско учено друштво. Забележено у Боки, 
Црној Гори и Далмацији. Сложено тематски. Није уазбучено.
80. Врчевић, В. Вит. (1889) Српске народне игре које се забаве ради по 
састанцима играју, књ. II, Дубровник: Наклада књижаре Драгутина 
Претнера. Места у којима је забележио игре: Мостар, Требиње, Фоча, 
Херцеговина, Никшић, Црна Гора, Дубровник, Будва, Сарајево, 
Приморје, Рисан, Гацко, Лијевно, Грбаљ или наводи да је то „опћа 
народна игра“.
81. Вулетић Вукасовић, В. (1895а) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији и т. д., Босанска вила, Сарајево, год. X, бр. 
6, 88. стр. На почетку наводи и места из којих је прикупио грађу. 
Тематски сложено. У оквиру сваке тематске целине дата је лексика 
(општеупотребна и ритуална кулинарска лексика) италиком.
82. Вулетић Вукасовић, В. (1895б) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 7, 105–107.
83. Вулетић Вукасовић, В. (1895в) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 8, 122–123.
84. Вулетић Вукасовић, В. (1895г) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 9, 138–139.
85. Вулетић Вукасовић, В. (1895д) Како се народ храни у Босни, у Хер-
цеговини, у Далмацији (свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. X, 
бр. 10, 154–156.
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86. Вулетић Вукасовић, В. (1899а) Народно бојадисање у Лици и Крба-
ви, Босанска вила, Сарајево, год. XIV, бр. 1, 11–12. Аутор је грађу 
забележио у Д. Лапцу у Лици, од домаћице Јеке Тадић. Сложено те-
матски, по начину бојења. У оквиру сваке тематске целине дата је 
лексика (италиком), која је за то везана.
87. Вулетић Вукасовић, В. (1899б) Биљешка о конопљи и лану у Лици и 
Крбави, Босанска вила, Сарајево, год. XIV, бр. 2, 23–24. Има лексике 
у тексту, која је дата италиком.
88. Вулетић Вукасовић, В. (1899в) Биљешка о конопљи и лану у Лици и 
Крбави, Босанска вила, Сарајево, год. XIV, бр. 3 и 4, 49–51. Аутор је 
податке добио од Лазе Тадића из Д. Лапца.
89. Вулетић Вукасовић, В. (1899г) Народни везови у Далмацији, 
Караџић,6 Алексинац, год. I, бр. 2, 25–31.
90. Вулетић Вукасовић, В. (1899д) Народни везови у Далмацији (Конав-
ли), Караџић, Алексинац, год. I, бр. 3 и 4, 50–54.
91. Грђић Бјелокосић, Л. (1898) Прстеновање на селу, Зора, Мостар, 
год. III, свеска за новембар, 388–391.
92. Грђић Бјелокосић, Л. (1912а) Из народа и о народу. Амајлије и за-
писи, Босанска вила, Сарајево, год. XXVII, бр. 1, 11–12. Овај рад је 
одломак из повећег рада „Народна медицина“, написаног за Етно-
графски зборник. „Оваквих кесица и металних кутијица, које се зову 
амалијама, има разних облика и више врста, па су им разна и имена. 
Ја ћу овдје описати оне које су се носиле и које се носе у Херцегови-
ни“ (11). Сложено тематски: А. Од тканине и чове, Б. Од метала, II. 
Амајија. Сваку описује.
93. Грђић Бјелокосић, Л. (1912б) Из народа и о народу. Амајлије и за-
писи (свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. XXVII, бр. 2, 29. стр. 
Сложено тематски: III. Дилбагија, IV. Казагија, V. Уплетењак или 
пуца, VI. Тилсум и VII. Џиџе. Сваку описује.
94. Даничић, П. Ник. (1900) [Закончићи], Караџић, Алексинац, год. 
II, бр. 5, 98–99. „Поред других обичаја о Божићу, у Ресави постоји 
обичај мешења закончића. Закончићи су колачи од чистог брашна. Ја 
ћу их описати редом по важности која им се придаје.“ Аутор их на-
води следећим редоследом: 1. Волови, 2. Овчарица, 3. Свињарица, 4. 
6 Ова и библиографска јединица бр. 90 јесу превод Вида Вулетића Вукасовића (са 
италијанског на српски) III одељка – о Одјећи из дела La Dalmazia descritta con 48 tavole 
miniate rappresentanti i principali costumi nazionali (Dr Franco Carrara, 1847). Овакав тип радова 
нисмо сретали раније, и управо због те своје специфичности а и велике разноликости радова 
у овом првом периоду, нисмо желели да га пропустимо, па смо га уврстили у библиографију. 
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Шљивар, 5. Бачва, 6. Виноград, 7. Полаженик, 8. Гуске, 9. Голупчићи 
и 10. Криваци и гуџмице, и код сваког даје опис (какав је то колач).
95. Делић, Ст. Р. (1898а) Сијерма и Ресма: Из биљежака и биљешчица, 
Зора, Мостар, год. III, свеска за април, 161–164.
96. Делић, Ст. Р. (1898б) Из биљежака и биљешчица, 1. Кна, 2. Жабице, 
Зора, Мостар, год. III, свеска за јули и август, 277–279.
97. Димитријевић, К. (1903) Из лесковачке околине, белешке, Караџић, 
Алексинац, год. IV, бр. 2, 112–119. Аутор даје четири одредни-
це: О вампирима, Чума (Куга), Амајлија (ајмалила), Големи кравај 
(повојница) и након тога следи прича о свакој.
98. Дробњаковић, Бор. М. (1933) Воденице на Дрини и на њеним при-
токама, ГлЕМБ, Београд, књ. VIII, 1–18. Аутор је проучавао воденице 
на Дрини на њеним притокама на простору од Бајине Баште до Раче 
на Сави. Сложено тематски. Лексика која је битна дата је италиком.
99. Дунђерски, Ј. (1901) Из народне медицине у Сентомашу у Бачкој, 
Караџић, Алексинац, год. III, бр. 6 и 7, 129–130. Сложено једно испод 
другога, али не азбучним редом.
100. Ђикић, А. О. (1898) Свадбени обичаји Мухамеданаца у Херцеговини, 
Зора, Мостар, год. III, свеска за октобар, 354–358. Сложено у следеће 
тематске целине: I. Прошња, II. Нићах, III. Сватови, IV. Дочек сватова 
дјевојачкој кући, V. Прстеновање, VI. Кна, VII. Одлазак сватова, VIII. 
Ђердек (прво вече), IX. Први дан и X. Други дан (у домаћиновој кући).
101. Ђоков Маљевић, Ј. (1901) Сеоска свадба у Гацку, Босанска вила, 
Сарајево, год. XVI, бр. 8, 153–154. Сложено тематски. Лексеме су 
издвојене италиком.
102. Ђорђевић, Тих. Р. (1899) Технолошки обичаји у Срба, Караџић, 
Алексинац, год. I, бр. 3 и 4, 54–58. Сложено тематски: Дрвени угаљ 
(ћумур), I. Мала жежница, II. Велика (голема) жежница, I. Ћумурана 
ћорка или на колац, II. Ћумурана на ковчег. Грађа прикупљена од 
ћумурџије из Алексинца.
103. [Ђорђевић, Тих. Р.] (1903) Медицински обичаји у Срба, Караџић, 
год. IV, бр. 2, 120–126. Забележио Тих.
104. Жуљић, М. (1905) Игре на сијелу (Вареш у Босни), ZbNŽO, Zagreb, 
knj. X, sv. 1, 112–120. Наводи игре и описује како се оне играју. Називи 
игара нису дати азбучним редом.
105. Зорић, Ђ. Ј. (1900) Игре у Сарајеву, Караџић, Алексинац, год. II, бр. 
2 и 3, 49–51. Аутор је забележио 8 игара. Поред имена игре, у загради 
наводи да ли је то само мушка игра или је играју и мушки и женски, 
и описује како се игра.
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106. Иванчевић, П. Ст. (1890) Спасовина, Босанска вила, Сарајево, год.V, 
бр. 9, 139. стр. Аутор описује овај народни обичај у Босанској Крајини. 
Лексеме које су битне за овај обичај ставља под наводнике.
107. Иванчевић, П. Ст. (1901) Српски народни обичаји (одломци), Босан-
ска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 15 и 16, 274–275. Сложено тематски: 
1. Колинде, 2. Блекавице, 3. Разоле. Сваки обичај описује. Забележено 
у селу Чипулић код Бугојна, у Босни.
108. Иванчевић, П. Ст. (1909) Моштаница. Из народних обичаја, Босан-
ска вила, Сарајево, год. XXIV, бр. 17 и 18, 277. стр. Аутор даје називе 
колача и хлебова који се месе око Божића у Босанској Крајини, Бир-
чу и Посавини: Бадњакуша, Чесница, Житница, Крсница и Ковртањ. 
Сваки детаљно описује (шта је, када се и како меси).
109. Из народа и о народу. Народне игре у Крајини, у Србији (телесне) 
(1912), Босанска вила, Сарајево, год. XXVII, бр. 5, 75–76. Нема пода-
тка о аутору. Дате су две игре: Свињичка и Попић. Описано детаљно 
како се играју. Лексика која је битна, дата је под наводницима.
110. Ilić, L. (1846) Narodni slavonski običaji sabrani i popisani po Luki Iliću 
Oriovčaninu, Zagreb. Сложено тематски: Porod, Prezimena, Godovni 
dan, Svatovi, Gostoljubivost, Božić, Vodokresije и др. Следи испод опис, 
уз низ пригодних песама. Лексика везана за обичаје је издвојена.
111. Јовићевић, А. (1917) Лов у Црној Гори, ZbNŽO, Zagreb, knj. XXI, 81–
100. Тематски сложено.
112. Костић, Д. (1935) Камен – Рипа – Статива, НЈ, Београд, год. III, св. 
2, 50–52. Речи из Драгачева у Гучи. Дато све континуирано, у тексту.
113. Марјановић, Д. (1935) О значењу речи: капија, ерлија, везек, сувача, 
НЈ, Београд, год. III, св. 7, 215–217. Наводи који се облици за ове речи 
срећу у чачанском крају, у Jужној Србији и Босни. Дато све у тексту.
114. Медић, М. (1884) Неке народне игре до сада непокупљене или 
друкчије описане, ЛМС, Нови Сад, књ. 140, 48–66. Даје попис и опис 
игара, највише из личког села Добросела, и још из неких места.
115. Медић, М. (1888а) Опет неколико народних игара, ЛМС, Нови Сад, 
књ. 153, 98–101. Не даје податке о томе где је забележио грађу.
116. Медић, М. (1888б) Опет неколико народних игара (свршетак), ЛМС, 
Нови Сад, књ. 154, 120–126. За неке игре помиње како се играју у 
Земуну, а за неке наводи како се та игра зове у Срему. Овде је дато и 
поређење са Вуковим Рјечником.
117. Медић, М. (1898) Ситне белешке из жичког и студеничког среза, БК, 
књ. 4, бр. 38, 1205–1214. Уз разне податке религијско-ономастичке 
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садржине даје неке лексеме из традиционалне културе (водњика, ме-
довина, тута, шаруља, шаруљка, зељаник и муша).
118. [Мијатовић, Ст. М.] (1901a), Из народне медицине у Левчу, Караџић, 
Алексинац, год. III, бр. 6 и 7, 125–129. Дат је назив ране и опис како 
се лечи.
119. Мијатовић, Ст. М. (1901б) Медицински обичаји у Срба. Из народне 
медицине у Левчу и Темнићу (наставак), Караџић, Алексинац, год. III, 
бр. 11, 221–225.
120. Миковић, Д. (1890) Из српског љекарства, Босанска вила, Сарајево, 
год. V, бр. 19 и 20, 307. стр. Грађу је аутор сакупио у Боки. Сложено по 
називима болести: 1. Болесно око, 2. Ухобоља, 3. Главобоља, 4. Рана 
од пушке или ножа...Поред сваке болести је дат опис како се она лечи.
121. Миковић, Д. (1901а) Из српског љекарства. Сабрао по Црној Гори и 
Боки Которској игуман Дионисије Миковић, Босанска вила, Сарајево, 
год. XVI, бр. 17 и 18, 305–306. Дати су називи болести и опис како се 
оне лече.
122. Миковић, Д. (1901б) Из српског љекарства (наставак), Босанска вила, 
Сарајево, год. XVI, бр. 19, 333–334.
123. „Момир“ (1891) Један лист из народне медицине, Босанска вила, 
Сарајево, год. VI, бр. 4, 58. стр. Аутор даје мали прилог народној ме-
дицини у Босни. Наводи пет лекова, тј. начина на које се одређене 
болести лече. Записано у Зеници.
124. Narodni običaji u Bosni (1870), Bosanski prijatelj, Sisak, sv. IV, 161–
178. Без податка о аутору. Сложено хронолошки у следеће тематске 
целине: 1. Ćudanje, 2. Bosanska sdjetna, 3. Porod, 4. Babine, 5. Kršćenje 
i kumstvo, 6. Obriezanje kod bosanskih muhamedanaca, 7. Kumstvo 
striženo, 9. Posinjenje, 10. Povijanje, 11. Kolievka (bešika), 12. Stalak, 13. 
Kupanje. Свака је посебно описана.
125. Пеливановић, С. И. (1880) Женидба у Левчана, Јавор, Нови Сад, бр. 
19, 594–598. Наводи три одреднице (проводаџилук, оглед и прошеви-
на) и испод сваке даје опис.
126. Петровић, А. (1933) Народно бајање у неким селима Крагујевачке 
Јасенице, ГлЕМ, Београд, књ. VIII, 84–90. Грађа прикупљена на тере-
ну у неколико села Крагујевачке Јасенице. Дати називи болести, не 
азбучним редом и опис бајања.
127. Петровић, Б. (1910) Из народних обичаја, Босанска вила, Сарајево, 
год. XXV, бр. 9–11, 163–164. Сложено тематски: Водице, Лечење бо-
лесне деце, Лазарице. Сваку описује. Аутор је грађу забележио по 
казивању више Бачвана и Банаћана.
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128. Поповић, М. (1935) Још неколико ријечи што означавају камен, НЈ, 
Београд, год. III, св. 8, 253. „У Кордуну и Лици тучен камен којим се 
посипају цесте зове се тучéнац, а онда и бàтуда (исп. тал. battuta) 
од чега долази и глагол батудúрати, тј. посути цесту стученим 
камењем.“
129. Prćić, K. (1927) Svadbeni običaji kod subotičkih Bunjevaca pri kraju XIX 
vika, KnjS, Subotica, knj. III, sv. 3 i 4, 167–173.
130. Радивојевић, Сп. (1901) Медицински обичаји у Срба, Караџић, Алек-
синац, год. III, бр. 8 и 9, 164–166. Даје опис двеју болести – Пришт и 
Далак, које су распрострањене у Малешу. Даље аутор наводи да се у 
Малешу Пришт зове Брука, и наводи три његове врсте: блага брука, 
бела брука и црна или сина брука, а затим описује како се свака од њих 
лечи. Затим наводи још две болести: далак и црвени далак, и такође 
описује како се оне лече.
131. Радојевић, Ј. Влад. (1901а) Правни обичаји у Срба. Правно – свадбе-
на зрнца, Караџић, Алексинац, год. III, бр. 1, 6–10. Аутор даје одред-
ницу оглавље и описује овај обичај у Гружи и Шумадији.
132. Радојевић, Ј. Влад. (1901б) Правни обичаји у Срба. Правно – свад-
бена зрнца, Караџић, Алексинац, год. III, бр. 2, 33–37. Овде аутор даје 
три одреднице: Обележје, Даровнина и Белило и по истом принципу 
као и у претходном раду, описује ове обичаје у Гружи и Шумадији.
133. Радојевић, Ј. Влад. (1901в) Правни обичаји у Срба. Правно – свад-
бена зрнца (свршетак), Караџић, Алексинац, год. III, бр. 3, 60–63. На-
води још једну одредницу Братски дар и описује овај обичај у Гружи 
и Шумадији.
134. Sekelj, G. (1925) Bunjevački običaji iz Subotice, KnjS, Subotica, knj. I, 
sv. 3, 111–119. Називи су дати спационирано на почетку пасуса. Свакој 
лексеми посвећен је посебан пасус.
135. Семиз, С. Н. (1901а) Из народне хигијене. Неколико народних 
лијекова, Босанска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 15 и 16, 280–281. Даје 
народне називе болести и описује како се оне лече: Од жућенице, Од 
тракавице (метиља), Од прсију, Ако се порежеш, Од обола (јектике), 
Од убоја и Од спржотине.
136. Семиз, С. Н. (1901б) Из народне хигијене. Неколико народних 
лијекова (наставак), Босанска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 20, 346–
347. Сложено по називима болести, а затим описује како се оне лече: 
Од гр’онице (Дифтерије), Од главобоље, Од зубобоље, Од огња, Од 
струне и Од кашља (рикавца).
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137. Семиз, С. Н. (1901в) Из народне хигијене. Неколико народних 
лијекова (свршетак), Босанска вила, Сарајево, год. XVI, бр. 23 и 24, 
400–402.
138. Sokaczok (1909), Magyarország vármegyéi és városai, Encziklopédiája/ 
szerkeszti dr Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, Budapest, 387–
394. Без податка о аутору. Текст је на мађарском, а примери на шокач-
ком дијалекту. Писано мађарским правописом.
139. Срећковић, Ј. Л. (1899) Правни обичаји у Србији, Караџић, Алек-
синац, год. I, бр. 12, 266–267. Аутор грађу забележио од учитеља из 
Ниша. Сложено по називима обичаја: Питање чаршије, Поверење и 
Престојак.
140. Српски народни обичаји у Славонији (1899), Караџић, Алексинац, 
год. I, бр. 7 и 8, 161–164. Нема податка о аутору. Сложено тематски: 
На беле покладе, На чисти понедељак и течајем поста, На Лазареву 
суботу и Велика недеља.
141. Ст. М. М. учитељ (1900) Српска народна имена домаће стоке у Левчу, 
Караџић, Алексинац, год. II, бр. 1, 15–17. Сложено тематски: а. код го-
веда, б. код оваца, в. код паса, а у оквиру сваке тематске целине наводи 
називе по особинама (боји, величини рогова, дану кад су отељене и 
сл.).
142. Szerbek (1909) Magyarország vármegyéi és városai, Encziklopédiája/ 
szerkeszti dr Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, Budapest, 
268–386. Без податка о аутору. Текст је на мађарском, а примери на 
српском. Писано мађарским правописом.
143. Томић, С. (1922) Сточарство и прерада млека код Срба, ГлГД, Бео-
град, св. 7 и 8, 239–260. Аутор опширно описује развој сточарства код 
Срба, по тематским целинама, а на крају даје 7 прилога: 1. прилог 
– народни називи оваца и овнова уопште и по њиховој старости, 2. 
прилог – народна имена за овце: а) по глави и образима, б) по ушима, 
в) по вуни, г) по роговима, д) по вимену, 3. прилог – суди за прераду 
млека, 4. прилог – врсте млека, 5. прилог – млечни производи, 6. при-
лог – лијес и 7. прилог – радње око сена. Називи у оквиру ових при-
лога нису сложени азбучним редом.
144. Чиплић, Б. (1930) О женидби и удадби у Средњем Потисју, ГлЕМБ, 
Београд, књ. V, 113–125. Сложено тематски. Свака тематика је болдо-
вана. Лексика издвојена италиком.
145. Чутурило, С. (1901) Правдање, правни обичај у Лици и Крбави, 
Караџић, Алексинац, год. III, бр. 4, 78–80. Даје опис овог обичаја.
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ПРЕГЛЕДАНИ ИЗВОРИ
(за период од 1818. до 1945. г.)
 Бранково коло, књ. 4, бр. 38 (1898)
 Vienac. Zabavi i pouci/ uređuje ga August Šenoa, Zagreb: Dionička 
tiskara, tečaj X, br. 1–52 (1878)
ГлГД Гласник Географског друштва, Београд: Државна штампарија 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, св. 7 и 8 (1922)
ГлДСС Гласник Друштва србске словесности, Београд, књ. 1 (1847), књ. 
XII (1860), књ. XVI (1863)
ГлСУД Гласник Србског ученог друштва, књ. XVIII7 (1865), књ. IX/ св. 
26 старога реда (1869), књ. XI/ св. XXVIII старог реда (1870), 
књ. XII/ св. XXIX старог реда (1871), књ. XXX (1871), књ. LXXV 
(1892)
ГлЕМБ Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд: Државна 
штампарија Краљевине Југославије, књ. I (1926), књ. V (1930), 
књ. VIII (1933), књ. IX (1934), књ. XLII (1978), књ. XLIII (1979)
GlZMBiH Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, br. XV 
(1903)
 Гласник Скопског научног друштва, Скопље, књ. V (1929)
 Годишњак Скопског Филозофског факултета, Скопље, књ. II 
(1931–1933)
 Даница: лист за забаву и књижевност/ издаје и уређује Ђорђе 
Поповић, у Новом Саду: бр. 1–36 (1869)
 Живановић, В. и др. Наш језик I–XLIII – библиографија са реги-
стрима (1932–2012), Наш језик књ. XLIII, св. 3–4, Београд: Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2012, 139–157.
 Записи: часопис за науку и књижевност, Цетиње, год. V, књ. IX, 
јул–децембар (1931)
ZbNŽO Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, Zagreb:(god. 1896, 
knj. I), (god. 1898, svezak III, 2 polovina), (god. 1899, svezak IV, 1 
7 Од овог броја Гласник Друштва србске словесности, преименован је у Гласник 
Србског ученог друштва, па ће се даље користити скраћеница ГлСУД.
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polovina), (god. 1900, svezak V, 2. polovina), (god. 1901, svezak VI, 
1. i 2. polovina), (god. 1902, knj. VII), (god. 1903, knj. VIII), (god. 
1904, knj. IX, sv. 1, 2), (god. 1905, knj. X, sv. 1, 2), (god. 1906, knj. 
XI, sv. 1, 2), (god. 1907, knj. XII, sv. 1, 2), (god. 1908, knj. XIII, sv. 
1, 2), (god. 1909, knj. XIV, sv. 1, 2), (god. 1910, knj. XV, sv. 1), (god. 
1911, knj. XVI, sv. 1, 2), (god. 1912, knj. XVII, sv. 1, 2), (god. 1913, 
knj. XVIII, sv. 1, 2), (god. 1914, knj. XIX, sv. 1, 2), (god. 1915, knj. 
XX, sv. 1, 2), (god. 1916, knj. XXI, sv. 1), (god. 1917, knj. XXI, sv. 
1, 2), (god. 1918, knj. XXII), (god. 1928, knj. XXVI), (god. 1930, 
knj. XXVII, sv. 1)
 Zbornik iz dubrovačke prošlosti: Milanu Rešetaru o 70-godišnjici 
prijatelji i učenici, Dubrovnik: Knjižara „Jadran“, 1931.
Зора Зора: лист за забаву, поуку и књижевност/ уређују Алек-
са Шантић и Јован А. Дучић, у Мостару: Штампа Издавачке 
књижарнице Пахер и Кисића, год. III, свеска за јануар – свеска 
за децембар (1898)
Јавор  Јавор: лист за забаву, поуку и књижевност, Нови Сад: бр. 19, 46 
(1880), бр. 4 (1881)
ЈФ  Јужнословенски филолог, Београд: књ. 1, св. 1–2 (1913), књ. 2, 
св. 1–2, 3–4 (1921), књ. 3 (1922/23), књ. 4 (1924), књ. 5 (1925/26), 
књ. 6 (1926/27), књ. 7, св. 1–2, 3–4 (1927/28), књ. 8 (1928/29), књ. 
9 (1930), књ. 10, св. 1–3, 4 (1931/32), књ. 11 (1932), књ. 12 (1933), 
књ. 13 (1933/34), књ. 14 (1935), књ. 15 (1936), књ. 16 (1937), књ. 
17 (1938/39)
Караџић  Караџић: лист за српски народни живот, обичаје и предање, 
Алексинац: год. I, бр. 1–12 (1899), год. II, бр. 1–12 (1900), год. III, 
бр. 1–12 (1901), год. IV, бр. 1–4 (1903)
KnjS  Književni sever, Subotica: knj. I, sv. 3 (1925), knj. III, sv. 3 4 (1927)
ЛМС   Летопис Матице српске, Нови Сад: књ. 139, 140 (1884), књ. 146, 
147, 148 (1886), књ.149 (1887), књ. 153, 154 (1888), књ. 159, 160 
(1889), књ. 166 (1891), књ. 172 (1892), књ. 181, 184 (1895), књ. 
188 (1896); октобар (1946).
 Луча: књижевни лист друштва „Горски вијенац“/ уредник проф. 
Лазар Т. Петровић, Цетиње: год. V, св. I и II, св. III и IV, св. V и 
VI и св. XI и XII (1899)
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 Магазин србско-далматински, любитель просвĕте и народног 
езика за г. 1861, у Бечу, у Српској печатњи Соммера.
 Magyarország vármegyéi és városai, Encziklopédiája/ szerkeszti dr 
Borovszky Samu, Bács-bodrog vármegye I, Budapest, 1909.
 Мала енциклопедија Просвете (1986) Том II/192 (Речници 
српскохрватског језика), Београд.
 Матицки, М. (1979) Прве појаве српских алманаха и календара, 
Научни састанак слависта у Вукове дане 8/2, Београд, 103–115.
НЈ Наш језик, Београд: год. III, св 1 (1934), год. III, св. 2 (1935), год. 
III, св. 5 (1935), год. III, св. 7, 8, 9, 10 (1935), год. IV, св. 3 (1935), 
год. V (1936), год. V, св. 7, 8 (1937), год. VI (1937–1938), год. VII 
(1939–1940), год. VIII (1941)
 Nova Zeta, Cetinje: god. II (1890), god. III (1891)
 Остојић, Б. (1988) Вук Караџић и први лексикографски радови 
у Црној Гори, Научни састанак слависта у Вукове дане 17/1, 
Београд, 317–328.
Подунавка Подунавка, Додатак к Србским новинама, Београд, год. VI, бр. 
1–52 (1848)
 Преглед садржине 90–орих књига Гласника Србскога ученог 
Друштва, 1841–1847–1891; по писцима, по струкама и хронолош-
ки приредио Јован Бошковић, у: Гласник Србскога ученог Друшт-
ва, књ. 75, Београд: Штампарија Краљевине Србије, 1892, 1–126.
Rad JAZU Rad Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb: knj. 
108, 110 (1892), knj. 114, 115 (1893), knj. 125, 126 (1896), knj. 136 
(1898), knj. 138 (1899), knj. 147 (1901), knj. 155 (1903), knj. 158 
(1904), knj. 170 (1907)
 Световид: центральны дневникъ за политику и белетристику, 
Беч: год. IV, V, VI (1855), год. XIV (1865)
 Сербский народни листъ (уредник Теодор Павловић), Будим, 
год. VIII (1843)
 Србадија: илустровани лист за забаву и поуку, издаје и уређује 
Стеван Ћурчић, Беч: год. I (1875) – год. III, св. 1 (1877)
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 Србско-далматински магазин за г. 1867, књ. XXVI, у Задру, 
Печатња Народнога листа.
СДЗб  Српски дијалектолошки зборник, Београд: бр. I–X (1905–1940)
СЕЗб  Српски етнографски зборник, Београд: Српска народна јела 
и пића, књ. I (1908), Етнолошка и етнографска грађа, књ. III 
(1909), Живот и обичаји народни, књ. XIV (1925)
 Скоротеча, Пешта, бр. 42 (1844)
 Slovinac: list za književnost, umejtnost..., Dubrovnik, god. V, br. 
1–36 (1882)
 Споменик, Београд: Српска краљевска академија, бр. I (1888), 
бр. 11 (1892)
СпСАН Споменик Српске академије наука, Београд, бр. XXVI (1895)
 Списак речника, лексикона, енциклопедија, библиографија и 
каталога књига у приручном фонду у Централној читаоници 
Филозофског факултета у Новом Саду (интерна евиденција у 
Библиотеци Филозофског факултета у Новом Саду)
 Српска зора: илустровани лист за забаву и поуку/ издаје и уређује 
Тодор Стефановић Виловски, Беч, год. II (1877)
 Српски књижевни гласник/ уредник Богдан Поповић, Београд, 
књ. 1, бр. 1–4 (1901)
 Сто година лексикографског рада у САНУ/ главни уредник Пав-
ле Ивић, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 1993.
 Уметнички преглед, Београд, књ. 2, бр. 7 (1939)
 Учитељ: педагошко-књижевни лист, орган Учитељског удру-
жења/уредник Н. М. Чолаковић, учитељ у Београду, Београд, 
год. XVI (1896), (1897), год. XVII (1898)
Часописи прегледани у Дигиталној Народној библиотеци Србије
Босанска вила    Босанска вила: лист за забаву, поуку и књижевност, Сарајево: 
год. I, бр. 1 (1885), год. I, бр. 2–24 (1886), год. II, бр. 1–24 (1887), 
год. III, бр. 1 (1887), год. III, бр. 2– 24 (1888), год. IV, бр. 1–24 
(1889), год. V, бр. 1–24 (1890), год. VI, бр. 1–24 (1891), год. VII, 
бр. 1–30 (1892), год. VIII, бр. 1–25 (1893), год. IX, бр. 1–24 (1894), 
год. X, бр. 1–24 (1895), год. XI, бр. 1–24 (1896), год. XII, бр. 1–24 
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(1897), год. XIII, бр. 1–24 (1898), год. XIV, бр. 1–24 (1899), год. 
XV, бр, 1–24 (1900), год. XVI, бр. 1–24 (1901), год. XVII, бр. 1–24 
(1902), год. XVIII, бр. 1–24 (1903), год. XIX, бр. 1–24 (1904), 
год. XX, бр. 1–24 (1905), год. XXI, бр. 1–24 (1906), год. XXII, 
бр. 1–24 (1907), год. XXIII, бр. 1–30 (1908), год. XXIV, бр. 1–24 
(1909), год. XXV, бр. 1–24 (1910), год. XXVI, бр. 1–24 (1911), 
год. XXVII, бр. 1–24 (1912)
Bosanski prijatelj    Bosanski prijatelj: časopis saderžavajući potriebite, koristne 
i zabavne stvari, Zagreb, sv. I (1850), sv. II (1851), sv. III (1860) i 
Sisak, sv. IV (1870)
Вила  Вила: лист за забаву, књижевност и науку, Београд: у Државној 
штампарији: год. I, бр. 1–52 (1865), год. II, бр. 1–52 (1866), год. 
III, бр. 1–52 (1867), год. IV, бр. 1–36 (1868)
Јавор  Јавор: лист за забаву и науку, Нови Сад, год. I, бр. 1–36 / уредник 
Јован Јовановић, (1862), год. II, бр. 1–12 (1863)
Напомена: Постоје још и дигитализоване Универзитетска библиоте-
ка „Светозар Марковић“ и Библиотека Матице српскe, али због обимности 
наше грађе, односно немогућности да све уврстимо у нашу библиографију, 
нисмо их прегледали.
II. ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА
У ПЕРИОДУ ОД 1945. ДО 1992. ГОДИНЕ
Србија
146. Берић-Ђукић, В. (1990) Неки германизми у српскохрватском језику 
северног Баната, ЗбМСФЛ XXXIII, Нови Сад, 25–28.
147. Богдановић, Н. (1972) Хлеб и с хлебом, Градина 5, Ниш, 82–87.
148. Божовић, М. (1984) Сточарска лексика Ибарског Колашина, ППЈ 20, 
Нови Сад, 189–192.
149. Божовић, М. (1985) Речник говора становника Ибарског Колашина, 
Обележја XV/3, Приштина, 137–167.
150. Бошњаковић, Ж. (1985) Пастирска терминологија Срема, Нови 
Сад: Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике, 174.
151. Букумирић, М. (1983) Из ратарске лексике Гораждевца (код Пећи), 
ППЈ 19, Нови Сад, 71–105.
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152. Букумирић, М. (1991) Прилог познавању лексике села Гораждевца, 
ЗФФП1, бр.1, Приштина, 113–137.
153. Букумирић, М. (1992) Пастирска лексика села Гораждевца, ЗбМСФЛ 
XXXV/1, Нови Сад, 161–193.
154. Вукадиновић, В. (1984) Називи инсеката у говору села Белоиња код 
Сврљига, ППЈ 20, Нови Сад, 181–187.
155. Вуковић, Г. (1988) Терминологија куће и покућства у Војводини, Нови 
Сад: Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике, 508.
156. Вуковић, Г., Ж. Бошњаковић, Љ. Недељков (1984) Војвођанска ко-
ларска терминологија, Нови Сад: Филозофски факултет, Институт за 
јужнословенске језике, 258.
157. Галетин, Г. (1980) Из лексичке проблематике северне Шајкашке, ППЈ 
16, Нови Сад, 59–92.
158. Грковић, Ј. (1982) Прилог познавању дијалекатске лексике Шумадије 
(из лексике Чумића), ППЈ 18, Нови Сад, 125–153.
159. Динић, Ј. (1988) Речник тимочког говора, СДЗб XXXIV, Београд, 
7–335.
160. Динић, Ј. (1989) Прилог речнику тимочког говора, Развитак, бр. 3, 
Зајечар, 82–85.
161. Динић, Ј. (1990) Додатак речнику тимочког говора, СДЗб XXXVI, 
Бео град, 381–422.
162. Динић, Ј. (1992) Речник тимочког говора (други додатак), СДЗб 
XXXVIII, Београд, 379–586.
163. Драгин, Г. (1984) Терминологија коровске флоре у Шајкашкој, ППЈ 
20, Нови Сад, 193–197.
164. Драгин, Г. (1991) Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, 
СДЗб XXXVII, Београд, 621–707.
165. Ђапић, С. (1968) Називи делова кола (Банат), ППЈ 4, Нови Сад, 203–
208.
166. Ђорђевић, Д. М. (1980) Дечје игре и игре одраслих у лесковачком 
крају, ЛЗб XX, Лесковац, 233–238. Дати су називи и опис игара, али 
нису сложени азбучним редом.
167. Живанчевић, И. (1986) Необичније речи из Шумадије, ППЈ 22, Нови 
Сад,102–108.
168. Живковић, Н. (1987) Речник пиротског говора, Пирот: Музеј 
Понишавља, 188.
169. Зечевић, С. (1982) Народне игре југа Србије, ЛЗб XXII, Лесковац, 
215–223. Дат азбучним редом попис игара овог подручја.
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170. Златановић, М. (1975) Значење појединих речи у говору на југу 
Србије, Наше стварање бр. 6, Лесковац, 79–85.
171. Златановић, М. (1976) Прилог дијалектолошком речнику говора на 
југу Србије, Посебан отисак из Годишњака Више школе за образовање 
радника II, Врање, 77–88.
172. Златановић, М. (1981) Турцизми у говору Јужне Србије, ППЈ 17, 
Нови Сад, 171–194.
173. Златановић, М. (1987) Турцизми у говору Јужне Србије (Врање и 
околина), Зборник радова, св. V, Врање: Педагошка академија, 43–51.
174. Златковић, Д. (1988) Пословице и поређења у пиротском говору, 
СДЗб XXXIV, Београд, 613–681.
175. Златковић, Д. (1989а) Пословице, друга колекција, Развитак, бр. 3, 
Зајечар, 89–110.
176. Златковић, Д. (1989б) Фразеологија страха и наде у пиротском гово-
ру, СДЗб XXXV, Београд, 283.
177. Златковић, Д. (1990) Фразеологија омаловажавања у пиротском гово-
ру, СДЗб XXXVI, Београд, 423–740.
178. Јерковић, Ј. (1991) Прилог проучавању стране лексике у српскохрват-
ском језику у првим деценијама XVIII века, НССУВД 20/1, Београд, 
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је речник од 46 речи страног порекла.
179. Јовановић, Б. С. (1989) Из речника пиротских заната, Пиротски 
зборник 16, Пирот, 113–122.
180. Јовановић, В. (1982) Неколико јестивих и отровних врста печурака 
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бр. 17/1 (1988), бр. 20/1 (1991), бр. 39/1 (2010), бр. 43/3 (2014)
НЈ  Наш језик, Београд, н. с. књ. I – XLV (1949/1950–2014)
 Наше стварање: часопис за науку, књижевност, друштвена 
питања, културу и уметност, Лесковац: бр. 3–4, (1953), бр. 1–6 
(1954), бр. 1–4 (1955), бр. 1–4 (1957), бр. 1 (1958), бр. 1(1961), 
бр. 1–4 (1962), бр. 4 (1964), бр. 1–5 (1966), бр. 1–6 (1967), бр. 
1–6 (1968), бр. 1– 6 (1969), бр. 1–6 (1970), бр. 1–6 (1971), бр. 
1–6 (1972), бр. 1–6 (1973), бр. 1–6 (1974), бр. 1–6 (1975), бр. 1–7 
(1976), бр. 1–6 (1977), бр. 1–6 (1978), бр. 1–6 (1979), бр. 1–6 (1980), 
бр. 1–4 (1981), бр. 1–4 (1982), бр. 1–4 (1983), бр. 1–4 (1984), бр. 
1–4 (1985), бр. 1–4 (1986), бр. 1–4 (1987), бр. 1–4 (1988), бр. 1–2 
(1989), бр. 1–2 (1990), н. с. бр. 1 (1997), н.с. бр. 2 (1997), н.с. бр. 
3 (1997), н. с. бр. 4 (1997), н. с. бр. 1–2 (1998), н. с. бр. 3 (1998), 
н. с. бр. 1–2 (1999), бр. 1–2 (2009), бр. 1–2 (2010), бр. 3–4 (2010)
 Нишки зборник, Ниш, бр. 3 (1977)
Обележја Обележја: часопис за друштвена питања, науку и културу, При-
штина: год. I, бр. 1, 2, (1971), год. II, бр. 4, 6, (1972), год. III, бр. 
1, 2, 3, 6 (1973), год. IV, бр. 1, 3, 4, 5, 6 (1974), год. V, бр. 1, 2, 3, 
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4, 5, 6 (1975), год. VI, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1976), год. VII, бр. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 (1977), год. VIII, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1978), год. IX, бр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 (1979), год. X, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1980), год. XI, бр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 (1981), год. XII, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1982), год. XIII, бр. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 (1983), год. XIV, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1984), год. XV, бр. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 (1985), год. XVI, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1986), год. XVII, 
бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1987), год. XVIII, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1988), год. 
XIX, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1989), год. XX, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1990), 
год. XXI, бр. 1, 4, 5, 6 (1991)
Октоих  Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Мати-
це српске – Друштва чланова у Црној Гори, Подгорица: год. I, бр. 
1–2 (2011), год. II, бр. 3 (2012), год. III, бр. 4 (2013)
ПЗ  Пиротски зборник, Пирот: бр. 16 (1989), бр. 31 (2006), бр. 35–36 
(2011)
Прилози Прилози, Одделение за општесвени науки, Скопје, III/2 (1972)
ППЈ  Прилози проучавању језика, Нови Сад, бр.1–45 (1965–2014)
 Рад Војвођанских музеја, Нови Сад, бр. 1–40 (1952–1998)
Rad JAZU Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, knj. 327 
(1962)
 Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zadru, Zadar, sv. 3 (1957)
 Radovi, knj. XVII, Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu, 2005.
 Radovi ANUBiH, Sarajevo, knj. LV (1975), knj. LXIV (1979)
 Радови Научног друштва БиХ, Одељење историско–филолош-
ких наука, Сарајево, књ. 1 (1954)
Развитак Развитак, часопис за друштвена питања, културу и уметност, 
Зајечар: бр. 3 (1975), бр. 3 (1989)
Расковник Расковник, часопис за књижевност и културу на селу, Београд: 
год. I, бр. 1, 2 (1968), год. II, бр. 3, 5, 6 (1969), год. III, бр. 7 
(1970), год. IV, бр. 13, 14 (1971), бр. 19–21 (1975), год. IX, бр. 32, 
34 (1982), год. X, бр. 35, 36 (1983), год. XI, бр. 41, 42 (1984), год. 
XII, бр. 43–44, 45–46 (1985), год. XIII, бр. 47–48, 49 (1987) и 50 
(1987/88), год. XIV, бр. 51–52, 53–54 (1988), год. XV, бр. 57–58 
(1989), год. XVI, бр. 59–60, 61–62 (1990), год. XVII, бр. 63–66 
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(1991), год. XVIII, бр. 67–68, 69–70 (1992), год. XIX, бр.71–72, 
73–74 (1993), год. XX, бр. 75–76, 77–78 (1994), год. XXI, бр. 
79–80, 81–82 (1995), год. XXII, бр. 83–84 (1996), год. XXIII, бр. 
87–90 (1997), год. XXIV, бр. 91–92, 93–94 (1998), год. XXV, бр. 
95–98 (1999), год. XXVI, бр. 99, 100 (2000)
 Rasprave Zavoda za jezik, Zagreb, knj. 4–5 (1979)
 Свет речи, средњошколски часопис за српски језик и књижевност, 
Београд: бр. 1, 2/3 (1997), бр. 4/5 (1997/98), бр. 6/7/8 (1998), бр. 
9–12 (1999), бр. 13–14 (2001), бр. 17–18 (2004), бр. 19–20 (2005), 
бр. 21–22 (2006), бр. 23–24 (2007), бр. 25–26 (2008), бр. 27–28 
(2009)
 Славистика, Београд, књ. VIII (2004)
 Слово: часопис за српски језик, књижевност и културу, Никшић: 
год. IV, бр. 15/16 (2007), год. VIII, бр. 29–30 (2011), год. VIII, бр. 
34–35 (2011)
СДЗб  Српски дијалектолошки зборник, Београд, XI–LXI (1950–2014)
СЈ  Српски језик, Београд: год. I/ 1–2 (1996), год. II/ 1–2 (1997), год. 
III, бр. 1–2 (1998), год. IV, бр. 1–2 (1999), год. V, бр. 1–2 (2000), 
год. VI, бр. 1–2 (2001), год. VII, бр. 1–2 (2002), год. VIII, бр. 1–2 
(2003), год. IX, бр. 1–2 (2004), год. X/ 1–2 (2005), год. XI, бр. 1–2 
(2006), год. XII, бр. 1–2 (2007), год. XIII, бр. 1–2 (2008), год. XIV/ 
1–2 (2009), год. XV/ 1–2 (2010), бр. XVI (2011), бр. XVII (2012), 
бр. XVIII (2013), бр. XIX (2014)
 Studia linguistica Polono–Jugoslavica, Skopje: tom 2 (1982), tom 5 
(1987)
 Studia romanica et Anglica Zagrabiensia, Zagreb, 5 (1958)
УЗ  Ужички зборник, Ужице: бр. 5 (1976), бр. 7 (1978)
 Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, Бања Лука: 
бр. I, II (2010), бр. III, IV (2011), бр. V, VI (2012), бр. VII, VIII 
(2013), бр. IX, X (2014)
 Forum, časopis odjela za suvremenu književnost Jugoslovenske 
akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, VI/9–10 (1967)
HDZb  Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb: I (1956), II (1966), III 
(1973), IV (1977), V (1981),VI (1982), VII (1985), sv. 1–2
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Списак хрватских часописа прегледаних у електронској форми на 
Порталу знанствених часописа Републике Хрватске – www. hrcak.hr
AZPZHAZU Anali zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti u Dubrovniku, Zagreb: HAZU (izlazi od 1952.): br. 37 
(1999), br. 38 (2000), br. 39 (2001), br. 40 (2002), br. 41 (2003), br. 
42 (2004), br. 43 (2005), br. 44 (2006), br. 45 (2007), br. 46 (2008), 
br. 47 (2009), br. 48 (2010), br. 49 (2011), br. 50 (2012)
 Colloquia Maruliana, Split: Književni krug Split– Marulianum (izlazi 
od 1992.): br. 1 (1992), br. 2 (1993), br. 3 (1994), br. 4 (1995), br. 5 
(1996), br. 6 (1997), br. 7 (1998), br. 8 (1999), br. 9 (2000), br. 10 
(2001), br. 11 (2002), br. 12 (2003), br. 13 (2004), br. 14 (2005), br. 
15 (2006), br. 16 (2007), br. 17 (2008), br. 18 (2009), br. 19 (2010), 
br. 20 (2011), br. 20 (2011)
 Croatica et Slavica Iadertina, Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za 
kroatistiku i slavistiku (izlazi od 2005.): br. 1 (2005), br. 2 (2006), br. 
3 (2007), br. 4 (2008), br. 5 (2009), br. 6 (2010), br. 7/1 (2011), br. 7/2 
(2011)
 Čakavska rič, Split: Književni krug Split: XXX, sv. 1–2 (2002), 
XXXI, sv. 1–2 (2003), XXXII, sv. 2 (2004), XXXIII, sv. 1–2 (2005), 
XXXIV, sv. 1–2 (2006), XXXV, sv. 1, sv. 2 (2007), XXXVI, sv.1–2 
(2008), XXXVII, sv. 1–2 (2009), XXXVIII, sv. 1–2 (2010), XXXIX, 
sv. 1–2 (2011)
 Časopis za hrvatske studije, Split: Filozofski fakultet u Splitu, br. 6 
(2010), br. 7 (2011)
 Filologija, Zagreb: HAZU (izlazi od 1957.): br. 43 (2004), br. 44, 45 
(2005), br. 46–47 (2006), br. 48, 49 (2007), br. 50, 51 (2008), br. 52, 
53 (2009), br. 54, 55 (2010), br. 56, 57 (2011)
 FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja, Filozofski fakultet 
u Rijeci, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci (izlazi od 1989.): br. 11, sv. 1–2 (1999), br. 12, sv. 1–2 (2000), 
br. 13, sv. 1–2 (2001), br. 14, sv. 1 (2002), br. 14, sv. 2 (2002), br. 15, 
sv. 1 (2003), br. 15, sv. 2 (2003), br. 16, sv. 1–2 (2004), br. 17, sv. 1 
(2005), br. 17, sv. 2 (2005), br. 18, sv. 1 (2006), br. 18, sv. 2 (2006), 
br. 19, sv. 1 (2007), br. 19, sv. 2 (2007), br. 20, sv. 1 (2008), br. 20, sv. 
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2 (2008), br. 21, sv. 1 (2009), br. 21, sv. 2 (2009), br. 22, sv. 1 (2010), 
br. 22, sv. 2 (2010), br. 23, sv. 1 (2011), br. 23, sv. 2 (2011)
 Hrvatistika, Osijek: Filozofski fakultet (izlazi od 2006.): br. 3 (2009), 
br. 4 (2010), br. 5 (2011)
 „Hrvatski“: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, 
književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja, te medijske 
kulture, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo (izlazi od 2003.): br. 5, 
sv. 2 (2007), br. 6, sv. 1 (2008), br. 7, sv. 2 (2008), br. 8, sv. 1 (2009), 
br. 9, sv. 2 (2009), br. 10, sv. 1 (2010)
 Jezik: časopis za kulturu hrvtaskoga književnoga jezika, Zagreb: 
Hrvatsko filološko društvo (izlazi od 1952.): br. 1, sv. 1 (1952), br. 1, 
sv. 2 (1952), br. 1, sv. 3 (1952), br. 1, sv. 4 (1952), br. 1, sv. 5 (1952), 
br. 2, sv. 1 (1953), br. 2, sv. 2 (1953), br. 2, sv. 3 (1953), br. 2, sv. 4 
(1953), br. 2, sv. 5 (1953), br. 3, sv. 1 (1954), br. 3, sv. 2 (1954), br. 3, 
sv. 3 (1954), br. 3, sv. 4 (1954), br. 3, sv. 5 (1954), br. 4, sv. 1 (1955), 
br. 4, sv. 2 (1955), br. 4, sv. 3 (1955), br. 4, sv. 4 (1955), br. 4, sv. 5 
(1955), br. 5, sv. 1 (1956), br. 5, sv. 2 (1956), br. 5, sv. 3 (1956), br. 
5, sv. 4 (1956), br. 5, sv. 5 (1956), br. 18, sv. 1 (1970), br. 18, sv. 2 
(1970), br. 18, sv. 3 (1970), br. 18, sv. 4 (1970), br. 18, sv. 5 (1970), 
br. 39, sv. 1 (1989), br. 39, sv. 2 (1989), br. 39, sv. 3 (1989), br. 39, sv. 
4 (1989), br. 39, sv. 5 (1989), br. 40, sv. 2 (1990), br. 47, sv. 1 (1999), 
br. 47, sv. 2 (1999), br. 47, sv. 3 (1999), br. 47, sv. 4 (1999), br. 47, sv. 
5 (1999), br. 52, sv. 1 (2005), br. 52, sv. 2 (2005), br. 52, sv. 3 (2005), 
br. 52, sv. 4 (2005), br. 52, sv. 5 (2005), br. 53, sv. 1 (2006), br. 53, sv. 
2 (2006), br. 53, sv. 3 (2006), br. 53, sv. 4 (2006), br. 53, sv. 5 (2006), 
br. 54, sv. 1 (2007), br. 54, sv. 2 (2007), br. 54, sv. 3 (2007), br. 54, sv. 
4 (2007), br. 54, sv. 5 (2007), br. 55, sv. 1 (2008), br. 55, sv. 2 (2008), 
br. 55, sv. 3 (2008), br. 55, sv. 4 (2008)
 Jezikoslovlje, Osijek: Filozofski fakultet (izlazi od 1998.): br. 1, sv. 
1 (1998), br. 2, sv. 1 (1999), br. 3, sv. 1–2 (2002), br. 4, sv. 1 (2003), 
br. 4, sv. 2 (2003), br. 5, sv. 1–2 (2004), br. 6, sv. 1 (2005), br. 6, sv. 2 
(2005), br. 7, sv. 1–2 (2006), br. 8, sv. 1 (2007), br. 8, sv. 2 (2007), br. 
9, sv. 1–2 (2008), br. 10, sv. 1 (2009), br. 11, sv. 1 (2010), br. 11, sv. 
2 (2010), br. 12, sv. 1 (2011), br. 12, sv. 2 (2011), br. 13, sv. 1 (2012)
 KAJ – časopis za književnost, umjetnost i kulturu, Zagreb: 
KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje 
znanosti i umjetnosti (izlazi od 1968.): br. 42 (209), sv. 3, 2009., br. 
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42 (210), sv. 4–5, 2009., br. 42 (211), sv. 6, 2009., br. 43 (212), sv. 
1–2, 2010., br. 43 (213), sv. 3, 2010., br. 43 (214), sv. 4, 2010., br. 43 
(215), sv. 5–6, 2010., br. 44 (216), sv. 1–2 (308–309), 2011., br. 44 
(217), sv. 3–4 (310–311), 2011., br. 44 (218), sv. 5 (312), 2011., br. 
44 (219), sv. 6 (313), 2011., br. 45 (220), sv. 12 (314–315), 2012.
 Media, Culture and Public Relations, Zagreb: Hrvatsko 
komunikološko društvo (izlazi od 2002.): br. 3, sv. 1 (2012)
 Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 
Zagreb: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (izlazi od 2007.): br.1 (2007), br. 2 (2008), br. 3 (2009), br. 
4 (2010), br. 5 (2011)
 Nuntius, Zagreb: Hrvatsko društvo klasičnih filologa (izlazi od 
1990.): br. 31 (2007)
 Pilar – časopis za društvene i humanističke studije, Zagreb: Institut 
društvenih znanosti IVO PILAR (izlazi od 2006.): br. 1, sv. 1, 2006., 
br. 1, sv. 2, 2006., br. 2, sv. 3 (1), 2007., br. 2, sv. 4 (2), 2007., br. 3, 
sv. 5 (1), 2008., br. 3, sv. 6 (2), 2008., br. 4, sv. 7–8 (1–2), 2009., br. 
5, sv. 9 (1), 2010., br. 5, sv. 10 (2), 2010., br. 6, sv. 11 (1), 2011., br. 
6, sv. 12 (2), 2011., br. 7, sv. 13 (1), 2012.
 Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Samobor: 
Meridijani (izlazi od 2002.): br.1, sv. 1 (2002), br. 2, sv. 3 (2003), 
br. 2, sv. 4 (2003), br. 3, sv. 5 (2004), br. 3, sv. 6 (2004), br. 4, sv. 7 
(2005), br. 4, sv. 8 (2005), br. 5, sv. 9 (2006), br. 5, sv. 10 (2006), br. 
6, sv. 11 (2007), br. 6, sv. 12 (2007), br. 7, sv. 13 (2008), br. 7, sv. 14 
(2008), br. 8, sv. 15 (2009), br. 8, sv. 16 (2009), br. 9, sv. 17 (2010), 
br. 9, sv. 18 (2010), br. 10, sv. 19 (2011), br. 10, sv. 20 (2011), br. 11, 
sv. 21 (2012)
 Povijesni prilozi; Zagreb: Hrvatski institut za povijest (izlazi od 
1982.): br. 20, 21 (2001), br. 22, 23 (2002), br. 24, 25 (2003), br. 26, 
27 (2004), br. 28, 29 (2005), br. 30, 31 (2006), br. 32, 33 (2007), br. 
34, 35 (2008), br. 36, 37 (2009), br. 38, 39 (2010), br. 40, 41 (2011), 
br. 42 (2012)
 Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb: Institut 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje (izlazi od 1968.): br. 1 (1968), br. 2 
(1973), br. 3 (1977), br. 4–5 (1979), br. 6–7 (1980), br. 8–9 (1982), 
br. 10–11 (1984), br. 12 (1986), br. 13 (1987), br. 14 (1988), br. 15 
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(1989), br. 16 (1990), br. 17 (1991), br. 18 (1992), br. 19 (1993), 
br. 20 (1994), br. 21 (1995), br. 22 (1996), br. 23–24 (1997), br. 25 
(1999), br. 26 (2000), br. 27 (2001), br. 28 (2002), br. 29 (2003), br. 
30 (2004), br. 31 (2005), br. 32 (2006), br. 33 (2007), br. 34 (2008), 
br. 35 (2009), br. 36, sv. 1 (2010), br. 36, sv. 2 (2010), br. 37, sv. 1 
(2011), br. 37, sv. 2 (2011)
 Riječ: časopis za slavensku filologiju, Rijeka: Hrvatsko filološko 
društvo: br. 12, sv. 3 (2006), br. 13, sv. 1 (2007), br. 13, sv. 2 (2007)
 Senjski zbornik, Senj: Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko 
društvo (izlazi od 1965.): br. 16 (1989), br. 17 (1990), br. 18 (1991), 
br. 19 (1992), br. 20 (1993), br. 21 (1994), br. 22 (1995), br. 23 
(1996), br. 24 (1997), br. 25 (1998), br. 26 (1999), br. 27 (2000), br. 
28 (2001), br. 29 (2002), br. 30 (2003), br. 31 (2004), br. 32 (2005), 
br. 33 (2006), br. 34 (2007), br. 35 (2008), br. 36 (2009), br. 37 (2010), 
br. 38 (2011)
 Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Zagreb: Sveučilište u 
Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za 
anglistiku Filozofskog fakulteta (izlazi od 1956.): br. 49 (2004), br. 
50 (2005), br. 51 (2006), br. 52 (2007), br. 53 (2008), br. 54 (2009), 
br. 55 (2010)
 Suvremena lingvistika, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odsjek 
za kroatistiku (izlazi od 1966.): br. 1, sv. 1 (1966), br. 41–42, sv. 
1–2 (1996), br. 43–44, sv. 1–2 (1997), br. 45–46, sv. 1–2 (1998), br. 
47–48, sv. 1 (1999), br. 49–50, sv. 1 (2000), br. 51–52, sv. 1–2 (2001), 
br. 53–54, sv. 1–2 (2002), br. 55–56, sv. 1–2 (2003), br. 57–58, sv.1–2 
(2004), br. 59–60, sv. 1–2 (2005), br. 61, sv. 1 (2006), br. 62, sv. 2 
(2006), br. 63, sv. 1 (2007), br. 64, sv. 2 (2007), br. 65, sv. 1 (2008), 
br. 66, sv. 2 (2008), br. 35, sv. 67 (2009), br. 35, sv. 68 (2009), br. 36, 
sv. 69 (2010), br. 36, sv. 70 (2010), br. 37, sv. 71 (2011), br. 37, sv. 72 
(2011), br. 38, sv. 73 (2012)
Прегледани зборници радова
Antropologija – Zbornik radova Odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice 
Petnica, Valjevo: Istraživačka stanica Petnicа, 2007.
Бока, Зборник радова из науке, културе и умјетности, књ. 1, Херцег–Нови: 
Завичајни музеј, 1969.
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Бошковићеви дани, Зборник радова са научног скупа, Подгорица, 10. и 11. 
октобра 1995. г./ уредник академик Милосав Бабовић, Подгорица: 
ЦАНУ, 1997.
Бошковићеви дани, Зборник радова са научног скупа, Подгорица, 10. и 11. 
октобра 2002. г./ уредник проф. др Бранислав Остојић, Подгорица: 
ЦАНУ, 2003.
Власотиначки зборник 2/ редакцијски одбор Велимир Стаменковић и др., 
Власотинце: Културни центар, 2006.
Власотиначки зборник 3/ главни и одговорни уредник Србољуб Такић, 
Власотинце: Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 2009.
Војвођански сватови, Зборник радова са VI научног скупа Културно-
историјско друштво Пролеће на ченејским салашима – ПЧЕСА, 
Едиција пољопривреде, салаша и села/ гл. и одг. ур. др Веселин 
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LEXICOGRAPHIE DIALECTALE DES PARLERS SCHTOKAVIENS 
(1818–2014) – BIBLIOGRAPHIE
R é s u m é
Cet article est consacré aux œuvres imprimées qui portent sur le traitement 
lexicographique des parlers schtokaviens sur l’ espace serbo - croate, depuis le 
début du 19ème siècle jusqu’à l’année 1992, ainsi que dans la période post-you-
goslave de 1992 à 2014. Le matériel recueilli pour une bibliographie est divisé 
en trois parties - la première partie couvre la période 1818-1945 at la deuxième 
porte sur la periode serbo - croate qui se termine en 1992. La troisième partie est 
consacrée à la période post - yougoslave et elle présente des œuvres de la lexico-
graphie dialectale créées dans les nouveaux États, ex-républiques yougoslaves: la 
Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Croatie. Depuis la parution 
du Dictionnaire serbe en 1818, les disciples, admirateurs et collaborateurs de Vuk 
Stef. Karadžić, à travers le 19ème siècle, ont apporté, par leurs contributions sur le 
vocabulaire specifique territorial, à l’ enrichissement du vocabulaire de la langue 
littéraire nouvellement fondeé, et le résultat de ce travail commun était un grand 
nombre de travaux lexicographiques imprimés, de petits aussi que de plus grands, 
que font origines de la lexicographie dialectale et montrent son développement au 
cours du 20e siècle, en aire linguistique serbo-croate. Après la décomposition de 
la Yougoslavie en 1992, nous avons observé la production des travaux de lexico-
graphie dialectale conformément à la nouvelle situation politique.
Mots-clés: lexicographie, dialectologie, bibliographie, dictionnaires géné-
raux et terminologiques, liste de mots.
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